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Аннотация. Магистерская программа «Геоинформационные 
и космические технологии в экономике и управлении», реализуемая Казанским 
федеральным университетом, направлена на решение важных практических за-
дач, стоящих перед экономикой нашей страны на современном этапе. Про-
грамма носит междисциплинарный характер и поддерживается ведущими 
предприятиями и организациями региона в сфере геоинформационных технологий. 
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В период новой модернизации экономики России, развития ее цифровой 
базы, систем искусственного интеллекта, расширения сфер применения косми-
ческих технологий остро стоит вопрос о подготовке квалифицированных спе-
циалистов, обладающих современными знаниями и практическими навыками 
в области проектирования, менеджмента и практического применения новых 
технологий для целей социально-экономического развития территорий стран, 
регионов и муниципальных образований [2, 3].  
Магистерская программа «Геоинформационные и космические технологии 
в экономике и управлении» является уникальной, не имеющей аналогов 
в России, программой обучения. Она отличается высокой перспективной востре-
бованностью со стороны государственных и частных организаций, фирм 
и предприятий, разрабатывающих и внедряющих картографические и ГИС-
продукты [1], а также органов государственного и муниципального управления, 
использующих геоинформационные и космические технологии в своей деятель-
ности. 
Программа формирует у обучающихся систему знаний в области создания 
и внедрения специализированных геоинформационных систем, разработки 
и применения космических и геоинформационных технологий для повышения 
эффективности деятельности предприятий и организаций широкого спектра от-
раслей экономики России с обеспечением возможности взаимодействия 
с российскими и зарубежными организациями-партнерами. 
Реализацию программы планируется в перспективе осуществлять 
с использованием дистанционных (электронных) технологий обучения, 
применения преимуществ межинститутского и межкафедрального 
взаимодействия, с активным привлечением действующих специалистов 
государственных и частных предприятий, фирм и организаций РТ, ведущих 
вузов России и Европы. Она разработана совместно Институтом управления, 
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экономики и финансов, Институтом физики КФУ при поддержке 
Стратегической академической единицы КФУ «Астровызов». 
Программа предлагает: 
1. Проектно-ориентированную подготовку при разработке в период обуче-
ния научно-исследовательских и бизнес-проектов по созданию информацион-
ных и космических инструментов и технологий.  
2. Индивидуальные траектории обучения. 
3. Создание startup-проектов и проектную деятельность на базе организа-
ций-партнеров программы. 
4. Возможности международной профессиональной мобильности. 
В рамках магистерской программы формируются умения: 
 разрабатывать организационно-управленческие решения и рекомендации 
по развитию территорий на основе использования геоинформационных 
и космических технологий; 
 руководить коммерческими и научно-исследовательскими геоинформа-
ционными и картографическими проектами; 
 использовать современные космические и БПЛА-технологии 
для решения широкого спектра производственных и управленческих задач; 
 проектировать специализированное картографическое обеспечение 
и геоинформационные системы для решения задач развития территорий; 
 разрабатывать аналитические и прогностические модели геосистем;  
 обеспечивать оперативные сбор и обработку пространственных данных 
в рамках анализа, мониторинга и прогнозирования состояния геосистем; 
 принимать оптимальные решения в области управления сложными про-
ектами, в том числе при работе в команде. 
Учебный план программы основан на последовательном расширении зна-
ний и компетенций обучающихся в рамках трех образовательных блоков: 
БЛОК 1. ГЕОИНФОРМАТИКА. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ. 
Базовые дисциплины:  
 Геоинформатика. Продвинутый уровень;  
 Проектирование геоинформационных систем (ГИС). 
Вариативные дисциплины: 
 Тематическое ГИС-картографирование;  
 Геомаркетинг. 
Курсы по выбору: 
 Методы и технологии администрирования (гео)информационных систем;  
 Методы и технологии управления ИТ-проектами. 
БЛОК 2. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Базовые дисциплины: 
 Космические и БПЛА-технологии;  
 Академическая коммуникация.  
Вариативные дисциплины: 
 Космические методы координатно-временного обеспечения;  
 Web-картография и web-ГИС; 
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 Современные космические программы и проекты. 
Курсы по выбору: 
 Введение в интернет вещей (IoT); 
 Беспроводные сенсорные сети.  
Факультативные дисциплины: 
 Пространственный анализ в среде ГИС.  
БЛОК 3. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ. 
Базовые дисциплины: 
 Геоинформационные и космические технологии в экономике 
и управлении;  
 Технологии дистанционного зондирования Земли.  
Вариативные дисциплины: 
 Экономика и предпринимательство;  
 Теория и технологии государственного и муниципального управления. 
Курсы по выбору: 
 Правовая и нормативно-техническая база картографии 
и геоинформатики;  
 Бизнес-информатика. 
Возможность разработки и реализации магистрантами в процессе обуче-
ния собственных проектов расширяет возможности трудоустройства 
ещё на этапе обучения. Выпускники могут трудоустроиться по направлениям 
проектной деятельности в отделы геоинформационных систем министерств 
и ведомств, государственные и коммерческие предприятия и организации, ве-
дущие деятельность в сфере промышленности, агробизнеса, строительства, 
лесного хозяйства, управления недвижимостью и т.д., органы муниципального 
управления, а также в картографические предприятия. К их числу относятся, 
например, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии, Отдел геоинформационных систем Министерства информати-
зации и связи РТ, Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья, АО «Респуб-
ликанский Кадастровый Центр «Земля», ООО «Яндекс-карты», ООО «Геокон-
салтинг», ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан», Центр 
геоинформационных систем Университета Иннополис и другие. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЗЗ ПРИ ТОЧЕЧНОМ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
Сабирзянов А.М., Логинов Н.А. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются перспективные способы 
внесения минеральных удобрений при возделывании яровой пшеницы в поч-
венно-климатических условиях Республики Татарстан, в том числе с примене-
нием дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Результаты исследования по-
казывают, что картирование полей при помощи ДЗЗ и точечное внесение мине-
ральных удобрений увеличивают чистый доход на 3,7 тыс. руб./га по сравне-
нию с традиционным внесением и на 5,3 тыс. руб./га – с контрольным вариан-
том опыта (без внесения удобрений). Наибольший уровень рентабельности 
производства зерна яровой пшеницы среди всех вариантов наблюдался так-
же при точечном внесении минеральных удобрений и составил 56,5 %, что вы-
ше контроля на 35,5 % и варианта с традиционной нормой внесения – 
на 27,8 процента. Следовательно, на современном этапе развития аграрной 
науки необходимо сочетать картирование полей с помощью ДЗЗ с методами 
дифференцированного внесения элементов питания. Это позволит, в свою 
очередь, выровнять плодородие пашни. 
Ключевые слова: картирование полей, точечное внесение удобрений, уро-
жайность, спутниковые данные, дистанционное зондирование Земли, яровая 
пшеница, точное земледелие. 
 
Введение. Известно, что точечное внесение различных норм минеральных 
удобрений обеспечивает получение экологически безопасной продукции, до-
полнительную прибыль на основе снижения затрат на полевые работы. Кроме 
этого, оптимизация минерального питания с учетом гетерогенности полей 
по плодородию является основой создания однородности составляющих струк-
туры урожая, одновременности наступления фаз развития и, самое главное, од-
новременного достижения уборочной спелости сельскохозяйственных культур.  
Традиционные методы определения состояния участков с угнетённой расти-
тельностью включают в себя наземные исследования, которые не приспособлены 
для оперативного решения вопросов выравнивания плодородия почв. [1, С. 95]. 
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение и выявление 
наиболее эффективного способа внесения минеральных удобрений под яровую 
пшеницу для формирования высокопродуктивных агроценозов этой культуры. 
Место и условия проведения исследований. Исследования по изучению 
разных способов внесения минеральных элементов питания под яровую пшени-
